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Основним завданням державної регіональної політики в Україні є, 
з одного боку, зняття штучних обмежень на мобільність ресурсів, а з іншого, – створення 
спеціального механізму, що дозволяє стримувати зростання міжрегіональних відмінностей. 
Серед компонентів регіональної політики слід виділити: соціальні (направлені на 
соціальний захист і підтримку населення, розвиток та підтримку в належному стані об’єктів 
соціальної інфраструктури) та економічні (підвищення ефективності виробництва на 
території регіону з урахуванням природно-ресурсного потенціалу, фінансових і матеріальних 
ресурсів, розвиток та підтримка малого і середнього бізнесу, стимулювання інвестиційної 
активності, експорту та ін.). 
Отже, організаційні цілі державного управління полягають у створенні системи 
оптимально функціонуючих структур, їх інституалізації, здатної забезпечити відповідний 
вплив суб’єкта управління на об’єкт управління. При цьому передбачаються оптимізація 
людського фактору і конкретизація діяльності всіх структур і складових частин керованої 
системи на основі максимального наближення до досконалої діяльності з огляду на її 
ефективність. Головною метою регіонального управління є підвищення ступеня задоволення 
соціально-економічних потреб мешканців, що проживають на території регіону. В принципі 
ступінь задоволення потреб є свого роду критерієм оцінки здатності регіональної влади 
здійснювати свої функції. 
На основі викладеного вище можна зробити висновок, що економіка регіону – це 
господарська система, що характеризується ієрархічністю управління, активністю окремих її 
підсистем і має складну внутрішню структуру. Взаємодія підсистем у рамках даної 
структури визначається функціональними зв’язками, специфіка яких характеризується 
економічними умовами, що склалися на певний момент. При цьому ефективне управління 
регіональним розвитком слід визначати як цілеспрямовано організовану сукупність 
соціальних, економічних, політичних, правових, інституційних та інших впливів на умови 
сталого розвитку господарських підсистем регіональної економіки і взаємозв’язків між ними 
з метою забезпечення ефективного відтворення регіонального потенціалу. 
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«РОЗУМНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ» ЯК ІМПЕРАТИВ СТРУКТУРНОЇ 
МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
 
Визначальне місце в системі досягнення цілей регіонального розвитку в Україні 
належить секторальній політиці, яка спрямована на підвищення конкурентоспроможності 
регіонів, забезпечення ефективної спеціалізації регіонів з пріоритетним використанням 
власного ресурсного потенціалу. У ЄС такий підхід до структурних трансформацій отримав 
назву розумної спеціалізації (smart specialization). 
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Розумна спеціалізація як стратегічний підхід привернув велику увагу протягом 
останніх п’яти років. Крім Європейської комісії, також незалежні інститути і міжнародні 
організації, такі як Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО), 
Світовий банк і ОЕСР займаються поширенням розуміння та практичним втіленням цього 
підходу. При цьому практика його використання свідчить, що найбільш ефективним є 
поєднання стратегії розумної спеціалізації з політикою кластеризації економіки країн-членів 
ЄС. Європейська Комісія в червні 2011 р. створила Платформу для підтримки розробки 
стратегії розумної спеціалізації (S3Platform), яка покликана допомогти регіонам і державам 
(у тому числі країнам-сусідам ЄС), які зареєстровані на неї у розробці, здійсненні та оцінці 
регіональних стратегій розумної спеціалізації і допомагають представникам регіонів 
визначати діяльність з високою доданою вартістю, які надають кращі шанси зміцнення їх 
конкурентоспроможності [1]. 
Концепція розумної спеціалізації передбачає активізацію взаємозв’язків між бізнесом, 
наукою і громадською сферою. Відповідно до цих відносин, мета розумної спеціалізації – це 
оптимальне використання потенціалу окремих регіонів і країн через найбільше 
пристосування можливих напрямів розвитку науки й освіти у цих регіонах або країнах до їх 
конкретних соціально-економічних умов. Державне втручання спрямовується у такі 
ініціативи, заходи і проекти, які уможливлюють розумну спеціалізацію на основі розвитку 
базових технологій чи продуктів і послуг з використанням цих технологій у даному регіоні 
або країні. Роль уряду не є вибором тієї чи іншої спеціалізації. Його участь полягає в 
залученні різних партнерів у процес формування регіональної спеціалізації, виявленні 
додаткових інвестиційних можливостей у нові напрями спеціалізації та розширення ділових 
контактів у межах технологій і їх застосування різними партнерами.  
Однак концепція розумної спеціалізації має свої недоліки. Це небезпека концентрації 
розвитку сучасних технологій в найрозвиненіших регіонах, що може призвести до великої 
поляризації регіонів. 
Для досягнення стратегічних завдань регіонального розвитку був обраний тематичний 
підхід. Такий підхід до створення інноваційної стратегії та проведення інноваційної політики 
у регіоні вказує на концентрацію уваги щодо використання ендогенного потенціалу для 
зростання регіону і досягнення переваги в глобальному масштабі. Прийнятий тематичний 
підхід узгоджується з керівними принципами Європейської Комісії в галузі т. зв. 
регіональних інноваційних стратегій третього покоління, опублікованими в грудні 2011 р. 
Генеральною дирекцією з регіональної політики у межах ініціативи «Smart Platform 
Specialisation». Він відображає положення Європейської Комісії про те, щоб оновлені 
регіональні інноваційні стратегії ґрунтувались на ідеї чотирьох «С»:  
− choices (вибір) – зазначення кількості інвестиційних пріоритетів щодо 
підприємницького потенціалу і перспективних напрямів спеціалізації;  
− competitive advantage (конкурентні переваги) – побудова на поточній економічній 
спеціалізації регіону та мобілізації талантів завдяки поєднанню потреби і можливості 
сектору досліджень і розвитку промисловості та бізнесу;  
− critical mass (критична маса) – спрямування на розвиток світового класу кластерів 
та створення простору для різноманітних міжсекторних зв’язків, що прискорюють процеси 
диверсифікації в умовах росту участі в міжрегіональних мережах;  
− collaborative leadership (колективне керівництво) – включення до інноваційних 
процесів не тільки навчальних закладів, компаній і державних органів, але й користувачів 
інновацій [1].  
Використання тематичного підходу не треба плутати з секторальним підходом, тому 
що це відкриває перспективи для розвитку малих, середніх та великих фірм B+R+I, установ, 
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організацій підтримки та організованих і індивідуальних користувачів інновацій, що 
зосереджуються навколо конкретних тем, незалежно від сектору (виду економічної 
діяльності). Центром ваги є можливість брати участь у ланцюгах створення доданої вартості, 
що характерно для конкретних тематичних рішень як на регіональному рівні, так і в 
глобальному масштабі. 
Беручи до уваги сучасні умови і пріоритети регіонального розвитку в Україні, 
концепція розумної спеціалізації у регіональній структурній політиці може бути 
імплементована шляхом виділення таких пріоритетів:  
− пріоритет I – масштабування і внутрішня інтеграція інноваційного потенціалу 
регіону;  
− пріоритет II – створення ринків для смарт-технологій майбутнього.  
Пріоритет номер один пов’язаний з налагодженням і подальшим розвитком взаємодій 
між представниками науки, економіки та сфери бізнес-послуг задля отримання нових 
знаннєвомістких продуктів. У принципі це має бути вдосконалення та розвиток 
інфраструктури, а також посилення ендогенних зв’язків у межах регіональної економічної 
системи.  
Другий пріоритет передбачає зміни в управлінні та бізнес-моделі компаній, що 
відкриває нові можливості для участі в ланцюгах створення доданої вартості, сформованої у 
міжрегіональному масштабі. Важливим компонентом цього пріоритету є майбутня хвиля 
перетворень у напрямі створення інтелектуальних ринків. Пріоритет полягає в підготовці 
інституційного потенціалу і соціальної платформи для функціонування в умовах 
інтелектуальних ринків. Це є активним очікуванням проривів у сфері технологій і продуктів, 
що вимагає підготовки їх сприйняття усіма суб’єктами економічного та соціального 
розвитку. У цьому контексті стратегічними напрямами публічного втручання є:  
− створення та розвиток креативних регіонів (або регіонів знань та інновацій);  
− розвиток мережі технологічно розвинених громадських послуг;  
− сприяння розвитку інфраструктури інноваційної екосистеми в регіоні;  
− заохочування малого та середнього підприємництва до участі у глобальній 
структурі створення вартості в плані реалізації інноваційних рішень. 
Однак серед напрямів реформ, орієнтованих на запуск нової моделі зростання в 
Україні, велике значення має компонент реформ політичної системи та системи державного 
управління, пошук моделі, що дозволяє відновити довіру до політичних інститутів, зміцнити 
авторитет інститутів громадянського суспільства та місцевого самоврядування, що дозволить 
проводити більш ефективну регіональну структурну політику. 
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Проблематика формування регіональної політики транформувалась з урахуванням 
існуючих ринкових умов, а відтак потребує нових підходів до управління її розвитком. 
Сучасне трактування змісту поняття регіональної політики полягає в залученні всіх регіонів 
у процес інноваційних перетворень, визначення потенціалу підприємств з урахуванням їх 
територіальної специфіки. 
